énekes bohózat 2 felvonásban - írta Rudyard Stone - fordította Faragó Jenő - énekszövegét írta Mezey Jenő - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
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Debreczen, hétfö, 1907. évi márczius hó 11-én:
M K X SS L I L X A N  hullám-tánczosnő első fellépte
LOTTT EZREDESEI
Énekes bohózat 2 felvonásban. írta : Rudyard Stone. Fordította: Faragó Jenó. Éuekszöveget ir ta : Mezey Jenő. Rendező: Polgár Sándor.
Karnagy: Fekete Oszkár.
Daventry Tóm, piskóta gyáros — -  —
Barriett, a felesége — — — —
Dickson John, szabó — —  — — —
Kitty, a felesége — — — —  — —
Ramajanah, a namlakahi rájah — — —
Bibianna Lotty, nemzetközi, discuse, hanetuse 
excentrique színésznő — — — —
Barley, egy „Tarka Színpad* igazgatója 
Mi tér Morvay— —  — —  —
Mister Bib — — — — — — —
Mi88 Kate — — — — — — —
Eszmerálda — — —  — — —
Mister Morland, zongoráé — — — —
Fox, tábornok — — — — — —
Ternyei Lajos:












Elsie, Bibianna szobaleánya 
Fópinczér — — —
Kifutó fiú — —
Egy szállodai vendég — 
Egy rendőr — — —
Kuoni
Ruodi I 








Szállodai1 vendégek, személyzet. 














A rájah kísérete, 
idővel később.
MH^TSCXR.: Szerdt: MÍ33 L il iá n  a hullára-tánca osnő utolsó fellépte Dunanan apó és fia utazása. Operette, „B“ — Csütörtök: 
Rákóczi fia. Szinmü, újdonság „C-‘ — Péntek: Rákóczi fia. Színmű, (ünnepi előadás) ,A “ —  Szom bat: Lohengrin. Opera 
„B“ Vasárnap délután: Szép Ilonka Daljáték. E ste: L u k áca  Ju lÍ 8k a  búcsufelléptóvel: Az asszony. Szinmü. Kis bérlet
Az
a helyárak 25 százalékkal magasabbak.
»r JElöadö* öralsop.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  őráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti  pénztárnyitás 6  '|, órakor.
Bérlet 133. szám. (A ó Holnap, kedd, márczius lió 12-én: Bérlet 133. szám. (.A.)
^ I I S S  L I L I Á  Ü T  a  h-ULllam-tánczosnő második fellépte.
Déryné ifiasszony.
Színjáték 3 felvonásban.
^•breci«m váró* koa/vnyoracU vállalat — 190?.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms S zín  1907
